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 В основных направлениях экономического и социального 
развития Украины предусматривается техническое перевооружение 
производства путѐм внедрения передовых технологий, модернизации и 
замены устаревшего оборудования. 
 В настоящее время одним из перспективных направлений в 
металлургии является разливка стали на машинах непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ), следовательно, объѐмы стали разливаемой на 
МНЛЗ должны с каждым годом увеличиваться.  Однако в машино-
строении отдельные крупные детали могут быть изготовлены только 
из слитков, кроме того, в ряде случаев для повышения качества прока-
та его желательно получать также из слитков, а не из слябов непре-
рывной разливки стали. Поэтому в течение ещѐ длительного времени 
достаточно большое количество производимой стали будет разливать-
ся в изложницы. В связи с интенсификацией процессов плавки и раз-
ливки стали, увеличением массы слитков требования, предъявляемые к 
изложницам, возрастают.   
 Для разливки стали в слитки необходимо около 2,5 млн. т  из-
ложниц в год, средний расход их составляет 21 кг/т стали. Учитывая, 
что сокращение расхода изложниц и повышение их стойкости являют-
ся важными резервами экономии металла, необходимо изучать усло-
вия изготовления и эксплуатации изложниц.  
 В связи с этим, учитывая высокую стоимость сменного обору-
дования и уровень его износостойкости, следует отметить, что метал-
лургическая промышленность расходует немалые средства на прежде-
временную и непроизводительную смену оборудования. Поэтому воз-
никают дополнительные расходы и потери: транспортные, потери свя-
занные с перерывами в производственном процессе, расходы на изго-
товление нового сменного оборудования.  Чаще всего изложни-
цы выходят из строя из-за разгара рабочей поверхности и трещин, ре-




применением термоуравновешенных изложниц, обладающих высокой 
трещиноустойчивостью, основной задачей в настоящее время является 
борьба с разгаром рабочей поверхности. Усилия исследователей, рабо-
тающих в области разливки стали, направлены чаще всего на умень-
шение количества поверхностных дефектов слитка за счѐт  улучшения 
организации процесса разливки и не решают вопросов улучшения раз-
гаростойкости изложниц.  
На основании результатов проведенных исследований было изу-
чено влияние различных диффузионно-активных добавок на образова-
ние разгара чугуна. 
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До настоящего момента нет однозначного мнения о положи-
тельном воздействии электромагнитной активации воды на ход раз-
личных технологических процессов и биологические объекты. Данная 
работа направлена на решение вопроса о возможности повышения 
прочности сырых песчано-глинистых смесей путем электромагнитной 
активации воды, входящей в состав этих смесей.  
Исследования проводили на песчано-глинистых смесях сле-
дующего состава, % масс.: песок кварцевый – 76,2; глина Часов-
Ярского месторождения порошкообразная – 19; вода – 4,8. Для прове-
дения исследований спроектирована и изготовлена оригинальная уста-
новка несложной конструкции, легко воспроизводимая в производст-
венных условиях. 
В результате проведения экспериментов установлено, что элек-
тромагнитная активация воды  позволяет повысить предел прочности 
на сжатие сырых песчано-глинистых смесей. 
В исследованных диапазонах параметров электромагнитной об-
работки определены оптимальные значения напряжения и силы тока 
(50 В; 2,5 А), удельной мощности (250 Вт/л) времени обработки (2,5 
мин). Соблюдение данных режимов и механическое перемешивание 
воды при обработке обеспечивает повышение предела прочности пес-
чано-глинистых смесей на сжатие в сыром состоянии более, чем в 2 
раза. 
